بررسی تأثیر آموزش بهداشت روانی با استفاده از مدل اعتقاد به سلامتی بر آگاهی، اعتقاد و نگرش دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران by عرفانی خانقاهی, معصومه et al.
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¶çì• …›}í†Îþ€ °ô…ðþ ô ›·íþ ì†ðñ~ °º}ú|ø†üþ ¬°øî
ý¡ý~û …¶• Þú ÎíýÛ†_  ‹† üß~üã± ô…‹·}ãþ ì}Û†‹ê ¬…°ð~.
ºñ†¨• …üò …°{Œ†É€ „ºß†° ìþ|¶†²¬ Þú ¶çì• °ô…ðþ ‹±…ÿ
°Ö†û ô {ñ~°¶}þ Þéþ …Ö±…¬€ ›õ…ìÐ ô Þ»õ°ø†€ ¤ý†{þ ô ‹·ý†°
±…øíý• …¶•. ì}†‡ ¶×†ðú ¬° …Þ±˜ ðÛ†É ›ù†ó€ ¶çì• °ô…ðþ ô
…¨}çæ– °ô…ðþ ‹ú …ð~…²û ¶çì• ›·íþ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…°
ðíþ|âý±ð~€ ¬° ð}ýœú ›ù†ó …² ‹†° …¨}çæ– °ô…ðþ °ð ‹±¬û ô
…üò ºß†Ù ¬° ¬°ì†ó ø± °ô² ô¶ýÐ|{± ô â·}±¬û|{± ìþ|ºõ¬ )1(.
ºýõÑ ‹†æ ô ð†{õ…ó Þññ~âþ ‹·ý†° º~ü~ ô Æõæðþ …¨}çæ–
‹±°¶þ {†‡ ÷ý± „ìõ²½ ‹ù~…º•| °ô…ðþ ‹† …¶}×†¬û …²
ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ ‹± „â†øþ€ …Î}Û†¬ ô ðã±½
¬…ð¼ „ìõ²…ó ¬¨}± ìÛÇÐ ý¼ ¬…ð»ã†øþ ºù± {ù±…ó
ìÏ¿õìú Î±Ö†ðþ ¨†ðÛ†øþ
1
€ ¬Þ}± Ö±ôÕ º×ýÏþ
2
€ ¬Þ}± °Â† {õÞéþ
3
Ÿßý~û
ìÛ~ìú:ðË± ‹ú …øíý• ¶çì• °ô…ó ‹ú Îñõ…ó ‹©»þ ›~…üþ ð†¯ü± …² ¶çì}þ …ð·†ó ô ‹† {õ›ú ‹ú ºýõÑ ‹†æ ô ð†{õ…ó Þññ~âþ ‹·ý†°
º~ü~ ô Æõæðþ …¨}çæ– °ô…ó )Þú ¬° {¥ÛýÜ ìÏ±ôÙ ‹†° ›ù†ðþ ‹ýí†°ÿ|ø† ‹ú „ó …º†°û º~û …¶•( ô ðÛ»þ Þú „â†øþ ô ðã±½ ì±¬ï
¬° …¶}×†¬û …² ¨~ì†– ‹ù~…º• °ô…ðþ ¬…°¬€ …üò µôø¼ ‹† ø~Ù ‹±°¶þ {†‡ ÷ý± „ìõ²½ ‹ù~…º• °ô…ðþ ‹± „â†øþ€ …Î}Û†¬ ô ðã±½
¬…ð¼|„ìõ²…ó ¬¨}± ìÛÇÐ ý¼ ¬…ð»ã†øþ ¬° ¶†ë 18-0831 ¬° {ù±…ó …ðœ†ï º~û …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò ìÇ†èÏú ðýíú {œ±‹þ€ ìñÇÛú 7 {ù±…ó …ð}©†Ž â±¬ü~ ô ¶¸ …² ¬ô ì±Þ³ ý¼ ¬…ð»ã†øþ ¬¨}±…ðú ‹ú Æ±üÜ
ðíõðú|âý±ÿ …¤}í†èþ ðõÑ ¨õºú|…ÿ€ 051 ¬…ð¼ „ìõ²€ …ð}©†Ž º~ð~ ô ðíõðú|ø†ÿ ìõ°¬ ðË± Æþ ¬ô ì±¤éú Þú „²ìõó …ôèýú ÚŒê …² …›±…ÿ
‹±ð†ìú „ìõ²ºþ ô „²ìõó ÷†ðõüú ‹Ï~ …² …›±…ÿ ‹±ð†ìú „ìõ²ºþ ‹õ¬€ ‹† ±¶»ñ†ìú|…ÿ Þú ¤†ôÿ ¶õö …æ{þ ¬° ìõ°¬ „â†øþ „ðù† …²
ì»ßç– °ô…ðþ )…ÂÇ±…Ž ô …Ö·±¬âþ(€ …Î}Û†¬…– „ðù† ð·Œ• ‹ú ì»ßç– °ô…ðþ ®Þ± º~û ô ¨õ¬ñ~…°û ô øí¡ñýò ì}Óý±ø†ÿ ²ìýñú|…ÿ
‹õ¬ ìõ°¬ …°²ºý†‹þ Ú±…° â±Ö}ñ~ ô ð}†ü ¤†¾éú ‹ú Þíà „²ìõó|ø†ÿ t  ²ôž€ „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú ô {·• º×þ ìõ°¬ {œ³üú ô {¥éýê
Ú±…° â±Ö}ñ~.
ü†Ö}ú|ø†:ð}†ü {·•t  ²ôž ‹ýò ìý†ðãýò ðí±…– „â†øþ€ …›³…Š ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ ô ¨õ¬ñ~…°û ¬…ð¼ „ìõ²…ó€ ð»†ó ¬øñ~û …¨}çÙ
ìÏñþ|¬…°ÿ )500/0<P( ÚŒê ô ‹Ï~ …² „ìõ²½ ‹õ¬.
ð}ýœú|âý±ÿ:„ìõ²½ ‹ù~…º• °ô…ðþ ìþ|{õ…ð~ ‹†Î™ …°{Û†Š „â†øþ ô {†‡ ÷ý± ì˜Œ• ¬° …Î}Û†¬…–€ ðã±½ ô ¨õ¬ñ~…°û …Ö±…¬ â±¬¬ ô …üò
ìÇ†èÏú ìþ|{õ…ð~ º±ôÎþ ‹±…ÿ {¥ÛýÛ†– ‹Ï~ÿ ¬° …üò ²ìýñú ‹†º~.
Þéý~ ô…´û|ø†:„â†øþ€ ðã±½€ ‹ù~…º• °ô…ðþ
1- ¬…ð¼ „ìõ¨}ú Þ†°ºñ†¶þ …°º~ „ìõ²½ ‹ù~…º•€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- ¬…ð»ý†° â±ôû ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ {ù±…ó
3- …¶}†¬ü†° â±ôû ¨~ì†– ‹ù~…º}þ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ ‹Ûýú …...
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ìÏ¿õìú Î±Ö†ðþ ¨†ðÛ†øþ ô øíß†°…ó
°ô…ðþ ‹ú °ôºñþ ¬° {¥ÛýÜ ìÏ±ôÙ "‹†° ›ù†ðþ ‹ýí†°ÿ|ø†"
)Þ±ü·}õÖ± ›þ …ë ô „èò èõ³€ 0991( ð»†ó ¬…¬û º~û …¶• )2(€
…üò {¥ÛýÜ ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° ìý†ó 01 Îé• …ôë ¬° Þê ›ù†ó
¬° ¶†ë 0991 Þú ‹± …¶†¹ ¶†ë|ø†ÿ ¶±º~û ‹† ð†{õ…ðþ ‹±„ô°¬
º~û …¶•€ 5 Îé• °ô…ðþ ‹õ¬û …¶•. ð†°…¤}þ|ø†ÿ Î¿Œþ ô
°ô…ðþ 82% …² ¶†ë|ø†ÿ øí±…û ‹† ð†{õ…ðþ )ytilibasid htiw deviL
sraeY( °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ìþ|¬øñ~€ ý¼|‹ýñþ|ø† ¤ß†ü• …²
„ó ¬…°¬ Þú ¬° ¶†ë 0202 ¶ùî Â†üÏ†– °ô…ðþ ô Î¿Œþ ¤~ô¬
05 % …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~ ô …² 5/01 % ¬° ¶†ë 0991 ‹ú 51% Þê ‹†°
›ù†ðþ ìþ|°¶~€ …üò …Ö³…ü¼ ¬° ¶ùî ð·Œþ€ ¤}þ ‹ý¼ …²
…Ö³…ü¼ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ Î±ôÚþ …¶• )3(. 
‹± …¶†¹ â³…°½ "{¥õæ– ›ù†ó" ‹†ðà ›ù†ðþ ¬° ¶†ë
3991 ì·†êˆ ‹ù~…º• °ô…ó 8 % Þê ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ›ù†ðþ °… ¬° ‹±
ìþ|â±Ö}ú …¶• ô …üò ¶ùíþ ‹†æ{± …² „ó Ÿý³ÿ …¶• Þú ‹õ¶ýéú
¶ê€ ¶±Æ†ó ü† ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ÚéŒþ {¥íýê ìþ|â±¬¬. ‹± …¶†¹
ìÇ†èÏú ¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º• ¬° °…‹Çú ‹† ô›õ¬ …¨}çæ–
°ô…ðþ ¬° 41 Þ»õ°€ º†üÐ|{±üò …¨}çæ–€ …Ö·±¬âþ )01%( ô
…ÂÇ±…Ž Ö±…âý± )8%( ‹õ¬û …¶• )4(€ Îçôû ‹± …üò ¬° â³…°ºþ
Þú ¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º• ¬° )´ôòˆ 1002( ìñ}»± Þ±¬û …¶•
ìý³…ó ºýõÑ …¨}çæ– …Ö·±¬âþ 4/01% ô …ÂÇ±…Ž Ö±…âý±
9/7 %€ â³…°½ º~û …¶• )1(. …ì±ô²û ¬° ¤†èþ Þú ìýéýõó||ø† ð×±
…² …ðõ…Ñ ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ °ô…ðþ ¬° °ð ø·}ñ~€ ¬…ð¼€ ðã±½ ô
°Ö}†° ð†¬°¶• ì±¬ï€ Î†ìê ìùíþ ¬° ì¥±ôìý• „ðù† ¬° …¶}×†¬û
…² ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ô ‹õüµû ì±…ÚŒ•|ø†ÿ …ð~á ‹ù~…º•
°ô…ðþ …¶• )5(€ üßþ …² {õ¾ýú|ø†ÿ ¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º•
)´ôòˆ 1002( ‹±…ÿ øíú Þ»õ°ø†€ „ìõ²½ Îíõï ì±¬ï …¶•€ Þú
‹ú ìñËõ° …Ö³…ü¼ „â†øþ ì±¬ï ¬° ²ìýñú ‹ù~…º• °ô…ðþ ¬° øíú
Þ»õ°ø† ‹†ü~ „Ò†² ºõ¬€ ô ‹± …üò ðß}ú {†‡ Þý~ ¬…°¬ Þú ø~Ù …¾éþ
„ìõ²½ ‹†ü~ Þ†ø¼ ìõ…ðÐ ¬°ì†ó ‹†º~ Þú …² Æ±üÜ …Ö³…ü¼
„â†øþ ì±¬ï …² Ö±…ô…ðþ …¨}çæ– °ô…ðþ€ ì†øý• „ðù†€ …÷±…– ô
Ú†‹ê ¬°ì†ó ‹õ¬ó …üò …¨}çæ–€ …ìß†ð¯ü± …¶• ô ¬° …¬…ìú
…º†°û ìþ|Þñ~ Þú ÖÏ†èý•|ø†ÿ ¶†²ì†ó ü†Ö}ú „ìõ²ºþ ô „â†û
¶†²ÿ Îíõï ì±¬ï€ Þú ‹† ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¨õ‹þ Æ±…¤þ º~û ‹†º~
ìþ|{õ…ð~ {ŒÏýÄ|ø† °… Þ†ø¼ ¬…¬û ô …¶}×†¬û …² ¨~ì†–
‹ù~…º• °ô…ðþ °… …Ö³…ü¼ ¬ø~ ô ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ›·íþ
ô °ô…ðþ °… ‹±…ÿ …Ö±…¬ {·ùýê Þñ~)1(.
®Þ± …üò ðß}ú Â±ô°ÿ …¶• Þú …¶}×†¬û …² ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú
¶çì}þ ¬° …üò µôø¼ …üò ì³ü• °… ¬…°¬ Þú ¸ …² {Ïýýò
…›³…ÿ ì~ë ‹† {†‡ Þý~ ‹± ìñ†ÖÐ ô ¤·†¶ý• ô º~– ¬°á º~û ô
ºñ†¨• ìõ…ðÐ ¬°á º~û€ ìþ|{õ…ó ¬° °ÖÐ ìõ…ðÐ …² Æ±üÜ
„ìõ²½ …Ú~…ï ðíõ¬ ô ‹ú …üò {±{ý {Óýý±ÿ ¬° ðã±½ …Ö±…¬ ¬°
›ù• …øíý• ¬…¬ó ‹ú …¨}çæ– °ô…ðþ ô ì±…›Ïú ‹ú ìõÚÐ ‹±…ÿ
¬°ì†ó€ …üœ†¬ ðíõ¬. 
…² Æ±Öþ æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• Þú ‹† {õ›ú ‹ú …üò Þú ì»ßç{þ
ìê˜ …Ö·±¬âþ ô …ÂÇ±…Ž …² ›~ÿ|{±üò ì»ßç– ¬…ð¼
„ìõ²…ó ¬‹ý±¶}†ðþ …¶• )6( ô …üò ¬ô …¨}çë ¬° ²ð†ó ºýõÑ
‹ý»}±ÿ )¬ô ‹±…‹±( ð·Œ• ‹ú ì±¬…ó ¬…°¬ )7( ô )8( ô …üò {×†ô– ¬°
›õ…ð†ó€ ‹ý»}± …¶• )9( ô ì~°¶ú ‹ù}±üò ì¥ê ‹±…ÿ …›±…ÿ
‹±ð†ìú|ø†ÿ ›†ìÐ ‹ù~…º• °ô…ðþ …¶• )01( ô {† ‹¥†ë ¬° …ü±…ó
{¥ÛýÛþ Þú ¬° „ó …² ì~ë|ø†ÿ „ìõ²½ ‹ù~…º• ¬° „ìõ²½
‹ù~…º• °ô…ðþ ‹ú ¬…ð¼ „ìõ²…ó …¶}×†¬û º~û ‹†º~€ …ðœ†ï
ðã±Ö}ú …¶•€ ›†ìÏú ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬° …üò µôø¼€ ¬…ð¼
„ìõ²…ó ¬¨}± ìÛÇÐ ý¼ ¬…ð»ã†øþ ¬° ðË± â±Ö}ú º~û …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ
…üò µôø¼ ìÇ†èÏú|…ÿ ðýíú {œ±‹þ )latnemirepxe isauQ( ‹õ¬û
…¶•. ‹ú …üò {±{ý Þú µôø»ã± üà ôÂÏý• ¨†Á °… Þú
øí†ó …›±…ÿ ‹±ð†ìú „ìõ²ºþ )‹± …¶†¹ ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ(
‹õ¬û ‹±…ÿ 051 ¬…ð¼|„ìõ² ¬¨}± ìÛÇÐ ý¼|¬…ð»ã†øþ ìñÇÛú 7
„ìõ²½ ô ±ô°½€ …üœ†¬ ðíõ¬û ô ¬° Æþ ¬ô ì±¤éú Þú ÎŒ†°–
…² „²ìõó …ôèýú€ ÚŒê …² …›±…ÿ ‹±ð†ìú „ìõ²ºþ ô „²ìõó ÷†ðõüú ‹Ï~
…² …›±…ÿ ‹±ð†ìú „ìõ²ºþ …¶• Ÿãõðãþ {†‡ ÷ý± „ó °… ‹±
ì}Óý±ø†ÿ …üò µôø¼ Þú „â†øþ€ …›³…ÿ ì~ë ü† …Î}Û†¬…–
)¤·†¶ý• ¬°á º~û€ ìñ†ÖÐ ¬°á º~û€ ìõ…ðÐ ¬°á º~û ô
º~– ¬°á º~û(€ °…øñí†ø†ÿ Îíê ô ¨õ¬ñ~…°û )ðã±½ ø±
Ö±¬ ¬° °…‹Çú ‹† ìõ›õ¬ü• …ð·†ðþ ¨õ¬( ìþ|‹†º~€ ìõ°¬ …°²ü†‹þ
Ú±…° ¬…¬û …¶•.
…‹³…° â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†– ¬° …üò µôø¼€ ±¶»ñ†ìú ‹õ¬û
…¶• Þú ‹ú ìñËõ° ¬¶}ý†‹þ ‹ú …ø~…Ù µôø¼ º†ìê ¬ô ‹©¼
Îí~û ô ì»}íê ‹± 27 ¶õö …ë Þéþ ìþ ‹†º~.
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‹©¼ …ôë: º†ìê 74 ¶õö …ë ì±‹õÉ ‹ú ì}Óý±ø†ÿ ²ìýñú|…ÿ
){¥¿ýç– ~° ô ì†¬°€ ºÓê ~° ô ì†¬°€ ¶†‹Ûú ‹ýí†°ÿ °ô…ðþ
¬° ¨†ðõ…¬û ô {à ô…è~ ‹õ¬ó ¬…ð¼|„ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ(€
„â†øþ ô …Î}Û†¬…– ¬° °…‹Çú ‹† ì»ßç– °ô…ðþ )…Ö·±¬âþ ô
…ÂÇ±…Ž( ô °…øñí†ø†ÿ ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° ²ìýñú ‹ù~…º• °ô…ðþ
ô ‹©¼ ¬ôï: º†ìê „²ìõó ¨õ¬ñ~…°û `"‹à" Þú ì»}íê ‹± 52
¶õö …ë ìþ ‹†º~.
›ù• {Ïýýò …Î}Œ†° Îéíþ ±¶»ñ†ìú ì¥ÛÜ ¶†¨}ú€ …² °ô½
…Î}Œ†° ì¥}õ… )ytidilav tnetnoC( …¶}×†¬û º~û ô {Ïýýò …Î}í†¬
Îéíþ ±¶»ñ†ìú ðý³ ‹† °ô½ ‹†²„²ì†üþ )tseter tset( ìõ°¬ ‹±°¶þ
Ú±…° â±Ö}ú ô ±¶»ñ†ìú ¬° ø± ¬ô ðõ‹• ‹† ¤~ô¬ 09% …Æíýñ†ó ‹†
øî {ÇŒýÜ ¬…¬û º~û …¶•. {·• ¨õ¬ñ~…°û "‹à" ðý³ Þú ¬° ¶†ë
6791 {õ¶È "‹à" ô "…¶}ý±" {~ôüò º~û …¶• ¬…°…ÿ øí·†ðþ
¬°ôðþ 08/0 ô †ü†üþ )…² Æ±üÜ ‹†²„²ì†üþ( 88/0 ìþ|‹†º~. 
›ù• {œ³üú ô {¥éýê ¬…¬û|ø† ‹† {õ›ú ‹ú Þý×þ ô Þíþ ‹õ¬ó
ì}Óý±ø†€ ¸ …² …°…ˆú …ÆçÎ†– ¬° Ú†è ›~…ôë Ö±…ô…ðþ ô
ðíõ¬…°ø†€ …² „²ìõó t ²ôž€ „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú ô {·• º×þ
)reffahcS(€ …¶}×†¬û º~û€ ‹~üò ¾õ°– Þú …ÆçÎ†– ‹ú ¾õ°–
Þ\ ~ ô…°¬ Þ†ìýõ{± º~û ô ‹±…ÿ {¥éýê|ø†ÿ „ì†°ÿ …² ð±ï|…Ö³…°
SSPS {¥• swodniW €01.9 reeV …¶}×†¬û â±¬ü~û ô 50/0 = a ¬°
ðË± â±Ö}ú º~û …¶•. 
ü†Ö}ú|ø†
¬° …üò {¥ÛýÜ 051 ¬…ð¼|„ìõ² ¬¨}± ìÛÇÐ ý¼|¬…ð»ã†øþ
ìñÇÛú 7 „ìõ²½ ô ±ô°½ {ù±…ó€ ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…° â±Ö}ú …ð~.
ð}†ü ð»†ó ìþ ¬ø~ Þú ‹†æ{±üò ¬°¾~ Ö±…ô…ðþ {¥¿ýç–
ô…è~üò ¬…ð¼|„ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ ‹ú {±{ý 7/44 % ¬° ìÛÇÐ
¬üéî ‹±…ÿ ~°…ó ô 44 % ¬° ìÛÇÐ ¬üéî ‹±…ÿ ì†¬°…ó „ðù† ‹õ¬.
ºÓê 3/74 % …² ~°…ó ¬…ð¼|„ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ€ „²…¬ ô ºÓê
08 % …² ì†¬°…ó „ðù† ¨†ðú|¬…° ‹õ¬û …¶• Þú ø± ¬ô ‹†æ{±üò ¬°¾~
Ö±…ô…ðþ °… ¬…º}ú …¶•. 7/8 % …² ¬…ð¼|„ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ ¬°
¨†ðõ…¬û ¨õ¬€ ¶†‹Ûú ì»ßç– °ô…ðþ ¬…º}ú ô øí¡ñýò 7/8 % …²
¬…ð¼|„ìõ²…ó ìõ°¬ ‹±°¶þ€ {à ô…è~ ‹õ¬û|…ð~ ô 3/19 % ‹† ~° ô
ì†¬° )ø± ¬ô( ²ð~âþ ìþ|Þ±¬û|…ð~.
¶Ç¦ „â†øþ ¬…ð¼|„ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ ‹Ï~ …² „ìõ²½
‹ý»}± º~û€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ìý†ðãýò ðí±û „â†øþ …² 97/68 ô
)79/71=DS( ‹ú 60/411 ô )04/61=DS( …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú …¶• Þú
›ù• {Ïýýò {†‡ ÷ý± „ìõ²½ …² „²ìõó t ²ôž …¶}×†¬û º~û ô ð}ýœú
„²ìõó )›~ôë 1( ð»†ó ìþ ¬ø~ Þú „ìõ²½ ¬° …°{Û†Š „â†øþ
¬…ð¼|„ìõ²…ó ð·Œ• ‹ú ì»ßç– °ô…ðþ {†‡ ÷ý± ì˜Œ• ¬…º}ú
…¶•€ )5000/0<P(.
‹ú ¬ðŒ†ë …Ö³…ü¼ „â†øþ€ …¶}×†¬û …² °…øñí†ø†ÿ Îíê ô
Þ†ø¼ ìõ…ðÐ€ ¶ú Î†ìê ¤·†¶ý•€ º~– ô ìñ†ÖÐ ¬°á º~û ¬°
›~ôë 1:
ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° ðí±…– ¨õ¬ñ~…°û€ „â†øþ ô Îõ…ìê {»ßýê ¬øñ~û ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ ¬° °…‹Çú ‹† ‹ù~…º•
°ô…ðþ ¬° ¬…ð¼ „ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ ìñÇÛú 7 „ìõ²½ ô ±ô°½ {ù±…ó€ ÚŒê ô ‹Ï~ …²
„ìõ²½ ‹ù~…º• °ô…ðþ ¶†ë 18-0831
æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• ¬° °…‹Çú ‹† ìõ…ðÐ ¬°á º~û Ÿõó …ì}ý†² ‹ñ~ÿ ‹ú ¾õ°{þ …¶• Þú€ †¶ª|ø†ÿ ì©†èØ€ ‹†æ{±üò …ì}ý†² °… ìþ|âý±¬ …Ö³…ü¼ Î~¬ ìý†ðãýò ‹ú ìÏñ†ÿ Þ†ø¼ ìõ…ðÐ ìþ|‹†º~.
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°…‹Çú ‹† ì»ßç– °ô…ðþ ô ‹ù~…º• °ô…ðþ …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú Þú
„²ìõó t ²ôž ð»†ó ìþ ¬ø~ ¬° °…‹Çú ‹† ø± üà …² …üò ì}Óý±ø†€
„ìõ²½ {†‡ ÷ý± ì˜Œ• ¬…º}ú …¶• )5000/0<P(€ ‹ú Æõ°ÿ Þú ‹Ï~
…² „ìõ²½€ ¤·†¶ý•€ º~– ô ìñ†ÖÐ ¬°á º~û ô °…øñí†ø†ÿ
Îíê ‹ú Æõ° ìÏñþ|¬…°ÿ …Ö³…ü¼ ô ìõ…ðÐ ¬°á º~û€ ›ù•
Æé ¬°ì†ó Þ†ø¼ ü†Ö}ú …¶•. 
øí¡ñýò ìý†ðãýò ðí±û ¨õ¬ñ~…°û ¬…ð¼|„ìõ²…ó {¥•
‹±°¶þ …² 15/38 ô )10/9=DS( ÚŒê …² „ìõ²½ ‹ú 38/78
)08/9=DS( ‹Ï~ …² „ìõ²½€ …Ö³…ü¼ ü†Ö}ú …¶• Þú „²ìõó t ²ôž
ð»†ó ìþ ¬ø~ „ìõ²½ ¬° …Ö³…ü¼ ¨õ¬ñ~…°û ¬…ð¼|„ìõ²…ó
{†‡ ÷ý± ì˜Œ• ¬…º}ú …¶•€ )5000/0<P(.
„ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú ‹ýò ìý†ðãýò ðí±…– „â†øþ ô
Îõ…ìê {»ßýê ¬øñ~û ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ€ ‹± ¤· ìý³…ó
{¥¿ýç– ~° ¬…ð¼ „ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ€ …°{Œ†É „ì†°ÿ
ìÏñþ|¬…°ÿ °… ¬° ¶Ç¦ 50/0 = a ð»†ó ðíþ ¬ø~. )›~ôë 2(.
…ì† „ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú ‹ýò ìý†ðãýò ðí±…– „â†øþ ô
Îõ…ìê {»ßýê ¬øñ~û ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ€ ‹± ¤· ìý³…ó
{¥¿ýç– ì†¬° ¬° ¬…ð¼ „ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ ¬° °…‹Çú ‹†
ìõ…ðÐ ¬°á º~û€ …¨}çÙ „ì†°ÿ ìÏñþ|¬…°ÿ °… ð»†ó ìþ ¬ø~
)›~ôë 3( ô ð}†ü „²ìõó º×þ ì»©À ìþ Þñ~ Þú ìý³…ó ìõ…ðÐ
¬°á º~û ›ù• Æé ¬°ì†ó ‹±…ÿ ì»ßç– °ô…ðþ ¬° â±ôøþ
Þú {¥¿ýç– ì†¬°…ó „ðù† ¬° ¤~ …‹}~…üþ ô °…øñí†üþ ‹õ¬û ‹·ý†°
Þî|{± …² â±ôøþ …¶• Þú ì†¬°…ó „ðù† ‹ý·õ…¬ ø·}ñ~. 
„ð†èý³ ô…°ü†ð¸ üßÇ±Öú ‹ýò ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†°
ðí±…– „â†øþ ô Îõ…ìê {»ßýê ¬øñ~û ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ ô
ºÓê ~° ô ì†¬° ¬° ¬…ð¼ „ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ€ ð»†ó ¬øñ~û
Î~ï ô›õ¬ …°{Œ†É ìÏñþ|¬…° „ì†°ÿ ìþ ‹†º~.
¬° °…‹Çú ‹† ô›õ¬ ô Î~ï ô›õ¬ ¶†‹Ûú ì»ßç– °ô…ðþ ¬°
¨†ðõ…¬û ô ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° ðí±…– „â†øþ ô
Îõ…ìê {»ßýê ¬øñ~û ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ€ ‹ýò ìý†ðãýò
ðí±…– ìñ†ÖÐ ¬°á º~û ô øí¡ñýò ìõ…ðÐ ¬°á º~û …¨}çÙ
„ì†°ÿ ìÏñ†|¬…° ô›õ¬ ¬…°¬ ‹ú Æõ°ÿ Þú ìñ†ÖÐ ¬°á º~û ¬°
â±ôøþ Þú ¬° ¨†ðõ…¬û€ ¶†‹Ûú ‹ýí†°ÿ ð~…º}ú|…ð~ ‹ý»}± ô ìõ…ðÐ
¬°á º~û ¬° …üò â±ôû Þî|{± …² â±ôøþ …¶• Þú ¶†‹Ûú ‹ýí†°ÿ
¬° ¨†ðõ…¬û ¨õ¬ ¬…º}ú|…ð~.
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øí¡ñýò ü†Ö}ú|ø†ÿ {¥ÛýÛ†– ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú ¬° ìÛ†ü·ú
¬…ð¼ „ìõ²…ðþ Þú {à ô…è~ ‹õ¬û|…ð~ ‹† „ðù†üþ Þú ðŒõ¬û|…ð~ …² ðË±
„â†øþ ô Îõ…ìê {»ßýê ¬øñ~û ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ ‹ú Òý± …²
¤·†¶ý• ¬°á º~û )200/0<P( Þú ‹ýò ¬ô â±ôû …¨}çÙ
ìÏñ†|¬…°ÿ …² ðË± „ì†°ÿ ô›õ¬ ¬…°¬ ¬° °…‹Çú ‹† „â†øþ ô ¶†ü±
Îõ…ìê ì~ë€ ‹ýò â±ôû|ø† …¨}çÙ „ì†°ÿ ìÏñ†|¬…°ÿ ¬ü~û ð»~û
…¶•. æ²ï ‹ú ®Þ± …¶• ¤·†¶ý• ð·Œ• ‹ú ì»ßç– °ô…ðþ
¬° â±ôû {à ô…è~ ‹ý»}± …² â±ôøþ …¶• Þú {à ô…è~ ðý·}ñ~. 
‹¥™ ô ð}ýœú âý±ÿ
¬° …üò µôø¼€ ìÛ†ü·ú ìý†ðãýò ô …ð¥±…Ù ìÏý†° ðí±…–
¨õ¬ñ~…°û€ „â†øþ ô Îõ…ìê {»ßýê ¬øñ~û ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú
¶çì}þ ¬° °…‹Çú ‹† ì»ßç– °ô…ðþ€ ÚŒê ô ‹Ï~ …² „ìõ²½€
)„ìõ²½ ¤Ãõ°ÿ€ …°…ˆú í×é• ô ›³ôû( ð»†ó ìþ ¬ø~ Þú ¬°
°…‹Çú ‹† øíú ì}Óý±ø†ÿ ®Þ± º~û€ …¨}çÙ „ì†°ÿ ìÏñ†|¬…° ô›õ¬
¬…°¬€ è¯… ìþ|{õ…ó ð}ýœú â±Ö• Þú „ìõ²½ ‹ù~…º• °ô…ðþ
ìþ|{õ…ð~ ‹± „â†øþ€ ðã±½ ô …Î}Û†¬…– ¬…ð¼|„ìõ²…ó ð·Œ• ‹ú
ì»ßç– °ô…ðþ {†‡ ÷ý± ì˜Œ• ¬…º}ú ‹†º~. …Ö³…ü¼ ìÏñ†¬…° ¬°
„â†øþ€ ‹Ï~ …² ‹±ð†ìú „ìõ²ºþ€ ì»†‹ú ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú|…ÿ …¶•
Þú ¬° ¶†ë 0991 ¬° …ü†æ– ì}¥~û {õ¶È ¶ýéŒ±– )trebliS( ô
øíß†°…ð¼ ‹± °ôÿ ¬…ð¼|„ìõ²…ó …ðœ†ï º~û ô ð}†ü ð»†ó ìþ
¬ø~ Þú „ìõ²½ ¬° °…‹Çú ‹† ì»ßç{þ ìê˜ …ÂÇ±…Ž€ ìþ|{õ…ð~
¬° „â†øþ ¬…ð¼|„ìõ²…ó {†‡ ÷ý± ì˜Œ}þ ¬…º}ú ‹†º~ )11(.
Þ†ø¼ ìõ…ðÐ ‹Ï~ …² „ìõ²½ ‹ù~…º• °ô…ðþ ¬° …üò {¥ÛýÜ€
ì»†‹ú ü†Ö}ú|ø†ÿ ìÇ†èÏú|…ÿ …¶• Þú ¬° ¶†ë 0891 {õ¶È
ìõ°ü·õó )nosirroM( ô øíß†°…ó ‹± °ôÿ ðã±½ ¬…ð¼|„ìõ²…ó
…ðœ†ï º~û ô ð}ýœú …üò …¶• Þú …² Æ±üÜ …ÆçÎ†– æ²ï€ ðã±½
ìñ×þ ¬…ð¼|„ìõ²…ó ð·Œ• ‹ú ‹ýí†°ÿ|ø†ÿ °ô…ðþ Þ†ø¼ ü†Ö}ú
…¶• )21(. ÖÏ†èý•|ø†ÿ Þ†è °ô…ð»ñ†¶†ó …ðãéý¸ )‹ú ðÛê …²
¬ô°…Þõøò€ 0002( ‹±…ÿ …Ö³…ü¼ „â†øþ ì±¬ï ¬° °…‹Çú ‹†
…Ö·±¬âþ ô Þ†ø¼ ðñä øí±…û ‹† …üò ‹ýí†°ÿ ð»†ó ¬øñ~û {Óýý±
ì˜Œ• ìÏñ†¬…° ¬° ðã±½ …Ö±…¬ ð·Œ• ‹ú …Ö·±¬âþ ìþ ‹†º~ Þú
ì»†‹ú ü†Ö}ú|ø†ÿ ‹±°¶þ ¤†Â± …¶• )31(. 
ð}†ü ¤†¾ê …² …üò {¥ÛýÜ ¬° °…‹Çú ‹† {†‡ ÷ý± „ìõ²½ ‹±
¨õ¬ñ~…°û ¬…ð¼|„ìõ²…ó {¥• ‹±°¶þ€ ì»†‹ú ü†Ö}ú|ø†ÿ
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ìÏ¿õìú Î±Ö†ðþ ¨†ðÛ†øþ ô øíß†°…ó
ìÇ†èÏú|…ÿ …¶• Þú ¬° 0991 {õ¶È ø†üñ¸ )senyH( ô øíß†°…ó
¬° ì±Þ³ ìÇ†èÏ†– Þõ¬Þ†ó üê )elaY( …ðœ†ï º~û …¶• )41(. 
¬° °…‹Çú ‹† ìý³…ó {¥¿ýç– ~° ô ðã±½ ð·Œ• ‹ú
ì»ßç– °ô…ðþ€ ‹±°¶þ ³ºßþ ô øíß†°…ó ðý³ ¬° ¶†ë 0731
¬° ºí†ë {ù±…ó ð»†ó ìþ ¬ø~ Þú ø± Ÿú ìÏéõì†– ¨†ðõ…¬û
‹ý»}± ‹†º~ ðã±½ ‹ù}±ÿ ð·Œ• ‹ú ì»ßç– °ô…ðþ ¬…°ð~ …ì†
…¨}çÙ|ø† …² ðË± „ì†°ÿ ìÏñ†|¬…° ðŒõ¬û …¶• )51(.
‹ú Æõ° Þéþ ¶Ïþ µôø»ã± …üò …¶• Þú „â†øþ ¬…ð¼
„ìõ²…ó …² Îçüî …¨}çæ– °ô…ðþ º†üÐ )…Ö·±¬âþ ô …ÂÇ±…Ž(
…Ö³…ü¼ ü†‹~ ‹ú Æõ°ÿ Þú ‹† ì»†ø~û …üò Îçîˆ ¬° ¨õ¬ ¬° Æé
Þíà …² üà Ö±¬ ì}©¿À )°ô…ð³ºà ô °ô…ð»ñ†¹( ‹†ºñ~€
ÚÇÏ†_  ¬° °…‹Çú ‹† °Ö}†° Æé Þíà ‹©¿õÁ ¬° ìõ°¬
ì»ßç– °ô…ðþ ìõ…ðÏþ ô›õ¬ ¬…°¬ Þú …² ›íéú ‹±Ÿ· ‹ýí†°
°ô…ðþ ²¬ó ‹ú …Ö±…¬ …² Æ±Ù ›†ìÏú€ Î~ï …Î}Û†¬ ‹ú ¬°ì†ó ¯ü±
‹õ¬ó …¨}çæ– °ô…ðþ€ Î~ï „â†øþ …² Îçüî ô ð»†ðú|ø†ÿ
ì»ßç– °ô…ðþ Þú Â±ô°– ì±…›Ïú ‹ú üà Ö±¬ ì}©¿À °…
ð»†ó ìþ|¬ø~ ô ¬üã± …üñßú …Ö±…¬ ¨õ¬ °… ì¿õó …² …‹}ç ‹ú
…¨}çæ– °ô…ðþ ‹~…ðñ~€... ô ¬° ìœíõÑ ìþ|{õ…ó â×• Þú ‹†
„ìõ²½ ¬° Ú†è ì~ë …Î}Û†¬ ‹ú ¶çì}þ€ øî ìþ|{õ…ó ì×ý~ ‹õ¬ó
¬°ì†ó °… ð»†ó ¬…¬ ô øî ìõ…ðÐ ¬°ì†ó °… ¬° ›†ìÏú {¥• ìÇ†èÏú
ìõ°¬ …°²ü†‹þ Ú±…° ¬…¬ ô øí¡ñýò ¤·†¶ý• …Ö±…¬ °… ð·Œ• ‹ú
ì»ßç– °ô…ðþ …Ö³…ü¼ ¬…¬ ‹ú ð¥õÿ Þú ‹ú …¨}çæ– °ô…ðþ
ðý³ ‹ú …ð~…²û …¨}çæ– ô ì»ßç– ›·íþ …øíý• ¬…¬û ô ‹†
{»©ýÀ ²ô¬°¹ {õ¶È ì}©¿¿ýò€ …² ý»±Ö• ‹ýí†°ÿ ô ‹†°
ð†ºþ …² „ó ‹±…ÿ ›†ìÏú ‹ß†øñ~.
2- ¶†²ì†ó ›ù†ðþ ‹ù~…º•. ‹ù~…º• °ô…ó â±¬…â±¬ ›ù†ó. {±›íú ¬…ô¬
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The Effect of Mental Health Education On Pre University
High School Girls Concerning Their Attitude; Beliefs, and The
Knowledge Towards The Subject
M.Erfani Khanghahi (M.Sc)1, F. Shafiei (ph.D.)2, R. Tavakoli (ph.D.)3
Abstract
Introduction: Considering the significance of mental health as an inseparable part of human health,
and in view of its high prevalence and severe long disabling effect, and the role that people's knowledge
and belief have in utilizing mental health services, this research was performed with the purpose of
studying the effects of mental health education on the awareness, belief and attitude of high school girl
students at  pre-university phase, in the year 2001-2002 in Tehran.
Methods: In this quasi-experimental study, Tehran's 7Th educational district was selected for the study.
With the application of randomized cluster sampling method, 150 high school girl students from two
pre-University phases were chosen. Samples were evaluated at two stages, before the implementation
of the educational program and after, by using a questionnaire including the awareness level of mental
problems (anxiety, depression), their attitude towards mental problems, self-concept and existing
variables. The results were analyzed, using paired T test, one way variance analysis and Schaffer test.   
Findings: Results of paired T-test between the mean score of knowledge, components of health belief
model and self concept scores of students indicated significant difference before and after educational
program implemented (P<0.0005).
Results: Mental health education has a positive effect on knowledge, beliefs, attitude and self-concept
of people. This study is considered to be a beginning to more future research in this field
Key words: Knowledge Attitude, Mental Health, Health Belief Model.
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